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消費者契約法 と高齢者取引の考察
松 井 美知子
高齢社会の 急速な進展 と規制緩和の推進の なか で消費者に も自己責任が 求め ら れ る現代社会 に お
い て ､ 高齢消費者の取引に お ける問題 は今後急増 ｡ 深刻化する こ とが 容易に推測 で 童 る ｡ 高齢消費
者が社会の 構成員と して
rTtT
it,L して取引当事者となる ため に ､ 透 明度の 高い市場で 一 定の 適正 な ル I
ル に従 っ て取引が行われ る よう民事 ル ー ル を定め ､ か っ 環境整備を図る ことが喫緊の課題で ある｡
第14次 (1992- 1994年) 国民生活審議会 ･ 消費者行政問題検討委員会報告は ､ ｢高齢者を顧客圏 の
一 部と して 含む取引に お い て は､ 平均的消費者の 合理的な注意能力を基準と した情報提供で は不十
分で あり､ 情報提供の 方法､ 態様､ 表現の わかりやすさに 一 層の 工夫が必要である+ と して い る . ま
た､ 第15次 (1995- 1997年) 国民生活審議会消費者政策部会報告は､ 高齢者取引 に つ い て ｢事業者側
に おい て は､ 情報収集能力及 び判断能力が衰退 して 適切な選択や決定 が困難と な っ て い る高齢者の
特質をふ ま えて ､ そう した高齢者に も理解で きる ような ､ 取引内容の 事前の 適切な 開示等を行う よ
う努め る こ とも必要で ある+ と して い る ｡ こうした高齢者取引 に おけ る行政 の 指針 ･ 理念 が反 映さ
れた法案 として の ｢消費者契約法+ の 在り方を検討する｡
1 . 消妻者契約法とその 問題点
(1) 我が国 の消費者政策の転換 (重心の 移行)
内閣総理大 臣を会長とする国の基本的な消費者行政施策の 審議機関で あ 郎肖費者保護会議は､ 1997
年11月に公表した ｢消費者行政の推進 に つ い て+ で ､ ｢消費者政策の 重心を消費者保護か ら消費者の
自立 に対す る支援 - と移行し､ 消費者と事業者の 問の 市場ル ー ル の 整 備 ･ 活用 に よ っ て ､ 消費者ト
ラ ブ ル の 防止及び円滑な処理 を図る こ とが重要と なる+ と述 べ て い る ｡ また､ 1998年10月22 日の 産業
構造審議会消費経済部会 ･ 基本問題 小委員会の ｢今後の 消費者取引 ル ー ル の あり方に 関する提案
(莱)+ で は､ 当面の 重要な政策課題 の 一 つ に ｢市場メ カ ニ ズ ム 重視の 時代に お ける消費者取引 ル
ー
ル の あり方+ を提示し､ ｢ 企業 ｡ 消費者双方に おける ｢自己責任+ 原則の 要請の 高まりの な か､ ｢消費
者 - 弱者+ との 固定的認識か らの脱却も必要と し､ 自己責任に 基づ く対応 を容易にす る た め に は事
前規制で はなく民事 ル ー ル を活用す べ き+ と して い るo
こうした我が国の 消費者行政の転換期に おける消費者法の 存在理由 と して ､ 落合教授 は ｢市場メ
カ ニ ズ ム 重視の規制緩和の なか で消費者の自立 の た めに は､ 事業者と の情報格差を埋 め る た め の -
定の 措置の ような ｢ 消費者の対等性 ･ 自立性を支援 ･ 確保する措置+ が 必要で あり ､ 具体的に は私
法規制こ そが大い に活用 される ベ き+ と示唆して い る (
* 1)
0
私法規制として 消費者契約法の立案化を求める声が高まり ､ 国民生活審議会消費者政策部会は1998
年1月め中間報告に続く最終報告書を1999年1月28日 に公表した ｡
(2) 主な立法内容
消費者契約法は ｢消費者と事業者との 間の契約に つ い て契約締結過程と 契約内容におし
7
1 て あらゆ
る業種や取引形態及びす べ て の 商品や サ ー ビ ス をカ バ ー す る包括的か つ 具体的な民事 ル ー ル の 立法
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化と ともに紛争解決手段の 整備充実 ･ .i肖費者教育の推進を図 る べ きで ある+ と し て い る｡ 民事 ル ー
ル の あり方の 具体的内容と Lて は ､ 契約締結過程の適正化の ため の ル ー ル と 契約内容の 適正化 の た
めの ル ー ル を予定して い る ｡
a
. 契約締結過程の 適正化の た め の ル - ル
契約締結過程の 適正化の ため の ル ー ル で は ､ ①契約の 勧誘 に あ た っ て 適切な情報の 提供や説明が
なか っ た場合､ も しくは事実と異なる説明をした場合 (不実告知)､ ②消費者が契約締結 に向け て 動
機を形成す る過程で事業者が 消費者を ｢威迫 咽 惑させ る言動 ･ 行為+ を し た場合に は ､ 消費者 に
契約取消権を与え る (契約法ア プ ロ ー チ)､ もしくは損害賠償請求権を与える ( 損害賠償法ア プ ロ ー
チ) こ とが提案されて い るo 仮に契約が取消さ れ た場合は当該契約 は初め か ら無効 と なり契約当事
者は原状回復義務を負うもの とする｡
ま た､ 交渉の経緯等か らは消費者が予測する こと が で きな い よう な契約条項 (不意打ち条項) は
契約内容とな らな い と して い る ｡
b
. 契約内容の適正化の ため の ル ー ル
契約内容の適正化の ため の ル ー ル で は､ ①消費者契約に お い て ､ 無効 と さ れ る べ き不当条項 を具
体的に 定め ると ともに ､ その 要件をで きる限り明確に する必要が ある と し た ｡ な お不当条項の 意 義
は､ 消費者の証明負担の軽減 ､ 取引の 安全 の 確保､ 紛争処理基準の 明確化等を図 る こ とと し て い る｡
②契約条項は契約の範囲及び当該契約に よ る権利義務を明確 に す る と と もに 分 か りや す い もの に な
る ように配慮しな けれ ばな らな い o また､ 事業者が契約条項を 一 方的 に 定め た場合 に契約条項 の 意
味に つ い て疑義が生 じた場合は消費者に と っ て 有利な解釈を優先させ な けれ ば な らな い と し て い る ｡
c
. 民事 ル ー ル の実効性確保
民事 ル ー ル の 実効性確保 の あり方と して は､ ①多様な消費者契約に 係わ る法的権利義務関係等 の
消費者教育の体制整備及 び情報提供 の充実強化を図 るo ②少額被害 に 関 わる紛争を どの よう に 解決
すべ きか､ ③拡散被害の 防止をどの ように 行うか ､ ④紛争解決の 迅速化 をど の よ うに 図る か ､ ⑤裁
判外の 紛争処理 にお い て紛争解決の基準をど の よう に確立 して いくか ､ を論点 として い る ｡
(3) 問題点
- その 1 一 前述の国民生活審議会の 2 つ の報告書の 高齢者取引に つ い て の ｢ 情報提供 の あり方+
｢取引内容の 適切な関係+ の 指針を消費者契約法中に読み とる こと は で きな い ｡ 2 つ の 報告書の 指針
は､ 高齢社会が急速に進行 して い る の に消費者契約法に な ぜ投影さ れ な か っ た の か ｡ 2 つ の 報告書
の公表後､ 消費者行政q)施策に変更等が生じ､ 高齢消費者問題 は ｢成年後見制度+ で 検討す べ き性
質の 問題 へ と シ フ トした の だろうか Q
‾ そ の 2 - 前記(2)の a - ①で は､ 事業者が適切な情報の 提供や 重要事項の 説明を しな か っ た場
合`* 2'(前者)と事実と異な る説明をした場合 (後者)を同列的 ･ 並列的に処理 して い る ｡ 前者に も
後者に も消費者の 契約締結時の意思決定に堀疲が生じた場合は契約の 取消権を与える構想も しく は
損害賠償請求を主張しうる構想の た め､ 両者の 法的効果 は同 一 で あ る が ､ 契約締結時の 事業者の 態
様に注目す ると両者を同列的な ル ー ノ･托 して 処理する こと は疑問に思 うo 事業者が 情報提供や説明
を怠 っ た場合､ 故意性とう っ かりの 場合が考えれる o 事実と異な る説明 (不実告知 ･ 虚偽説明) の
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ケ ー ス で は ､ 事業者の悪質的な敵意性が明確 であり､ その こ と ば詐欺性を も内包 し て お り ､ 事業者
の 責任の比重が両者 で は異 なる はずで ある｡ 前者は民事責任 で あり ､ 後者は状況次第で は刑事罰の
対象と もなりかね な い ｡ すなわち､ 高齢消費者の 取引に 関わ る被害を取 引形態 ごと に疑型 化し た場
合 (下記 3 -(2) で述 べ る)､ 同列的 ｡ 並列的な処理方法で は事業者の 行為の 悪質性が ぼ や けて し ま
い かねず､ 不適正 な ル ー ル 作りと い え るで あろう｡
- そ の 3 一 情報提供の仕方に つ い て は ｢必ず口頭 で説明 しな けれ ばな らな い+ あ る い は ｢必 ず
書面を交付しな けれ ばな らな い+ 条項は不採用と な っ て い る ｡ 民事 ル ー ル の定め方と し て は､ 言 っ
た言わな い の 水掛論争時へ の 法的手当と して 不十分と思われる｡ しか も､ 広告や パ ン フ レ ッ ト ･ カ
タ ロ グ等に記載あれ ば情報提供済み とみ なすの か否か も不明で ある ｡ 情報提供の 在り方に つ い て ､
具体的 に定め る必要がある｡
- そ の 4 - ｢重要な情報+ の定義が不明で ある ｡ 通常は ､ 契約者に と っ て 不利益 とな る情報ほ
ど､ 事前情報として は重要性を増す ｡ 不利益 を被る可能性が 高い こ との 情報の 提供が あれ ば､ 契約
締結に 至ら な い と思う｡
2. 消費者契約法と高齢消費者 との関係
(1) 消費者契約法的 ア プ ロ ー チ の範 囲
a
. 法的守備範囲
消費者契約法は民商法に対して特別法の地位を有し､ 業法 (個別法) の 私法規定 は消費者契約法
に対して 特別法の 地位を有する ｡ 高齢消費者の 特性に注目し ､ 熟慮 の た め に要する時間 と の か ね あ
い か らク - リ ン グオ フ 期間の 延長論が で て い る (
* 3) 問題に対して は､ 業法の 私法規定の 改正で 対処
する こ とに な るの だ ろうか . 河上教授は ｢ク J ) ン グオ フ は ｢情報提供義務+ の 強化と連 動して 語
られ る こ とが多い (* 4) + と述 べ て お る こ とか ら､ ク - リ ン グ ･ オ フ をめ ぐる法的守備範囲に注目し
た い ｡
b. 人的範餌
別稿 ｢成年後見制度と高齢者取引の考察+ で 検討した よう に ､ 判断能力が低下 し任意 後見契約あ
るい は法定後見 に よ る補助類型 に属する高齢消費者の取引は取消権制度の 付与に より救済が可能と
なる ｡ 残された問題 は意思能力が は っ きり して い る高齢消費者 (以下 ｢彼ら+ と称する) の 場合であ
るo 彼らは日常生活を送る上で の取引で は何ら意思能力 ･ 判断能力の 低下及び衰え を意識せず に す
んで い る人々 で ある｡ しか し､ ｢原野商法+ や ｢現物まが い商法+｢預託商法+｢変額保険+ 等の 契約
の よう に非日常的な取引をしか も不意打ち的に勧誘されれ ば､ 彼らで さ え も困惑し情報の 不足も背
景とな っ て セ ー ル ス マ ン の セ ー ル ス ト ー クを虚偽ト ー ク と は思 わずに 契約締結に至る で あ ろう こ と
は予測で きる｡ 消費者契約法の 中間報告書で は､ 事業者に義務づ けられる ｢情報提供+に つ い て は､
消費者の理解能力に応じ で情報の 内容を理解する機会が与え られる こ とが必要で あ る と して い た o
い わば ｢重要事項+ の内容を判断する基準を､ 当該契約を現 に締結した ｢個別具体的な消費者+ と し
て い た. こ の こと は高齢消費者の特性に配慮 した情報提供が行われる べ きとの 解釈が可能恵あ っ た o
しか し､ 最終報告書は当該契約を締結する こ と
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が通常想定され る ような ｢一 般的消費者+ へ と規定 の要件が 後退 し て い る. 自 己責任 に 基づ い て 問
題を解決す る ル ー ル 作りを目指す消費者契約法に し て は､ 消費者と り わ け高齢消費者 へ の 視点が 欠
落して い る｡
私見と して ､ 契約した被らを勧誘方法等に 問題 の あ っ た事業者と の 契約か ら解放 させ る た め の 手
段と して ､ 予測可能性を高め た民事 ル ー ル の 枠組みの 立法化を目指す ｢消費者契約法+ の 視野に 意
思能力が は っ きり して い る高齢消費者に 関する人的規定の採用の 検討巷望み た い ｡
c
. 物的範囲
高齢消費者の取引内容に高齢者 の介護サ ー ビ ス や施設 サ ー ビ ス 等 ( 高齢者サ ー ビ ス 契約 - 長期的
契約論) に つ い て も入る と考え る ベ き ( 絹 )意見があ る｡ シ ル バ ー サ ー ビ ス が市場 で 円滑か っ 適切 に
取弓博 されるた めの 条件整備､ す な わち市場の ル ー ル や制度的枠組み を構築して い く こ と が必要 で
ある｡
有料老人 ホ ー ム 契約に 関 して は､ 開業規制､ 表示の 適正 化 ､ 契約 内容の 適正化を 内容とす る特別
法制の 制定が望まれる (* 6) と の指摘があり､ 除外さ れ る可能性が高い ｡
(2) 民事 ル ー ル と高齢消費者取引に 多発 し て い る取引類型 (* 7) の 分類
a - ①型 具体的に は情報提供義務違反及び説明義務違反 (前者)と欺同行為の 禁止事項 ( 後者)
に分類でき､ 前者と後者は適正 の度合い に お い て 異な る ｡
前者型 に は､ リ タ ー ン の 説明だ け で リ ス ク の説明が行わ れ な か っ た等 が 主 な違反条項と な っ て い
る変額保険や ワ ラ ン ト取引 ･ 先物取引契約等 の金融商品がある ｡ 但 し ､ 金融商品の 場合 は他の 法理
と して ｢適合性の 原則+(* 8) も行為規範化 して捉え る必要がある ｡
商品の 性質は異なるが ､ 有料老人 ホ - ム 契約で は､ ホ ー ム 側に 債務不履行 が あ っ た と し設置者の
不法行為責任を認容し て串り､ こ の 型 に類型化で きる であ ろう｡
後者型に は､ 原野商法､ 現物まが い商法 (ペ ー パ ー 商法)､ 霊感商法に み ら れ る ｢高齢消費者を不
安心 理 や困惑に至 らしめ､ その 不安状態 の 中で しか も密室 で 長時間強引 な勧誘を行 い ､ 高齢消費者
に契約を締結せ しめる手口+(開運商法) が ある｡
a - ②型 信義誠実違背の接近型 で あり､ 訪問販売業者に よ る生活密着品的色彩の 濃い商品 に 目
立ち､ ｢ 黒電話はもう使えな い と虚偽ト ー ク を用 い て 多機能付きの プ ッ シ ュ ホ ン式の 高額な電話機を
売り付ける手口+｢消火器の 設置義務がある と い っ て 売り付ける手口 (か たり商法)+ ｢ 無料点検と称
して味下に潜り ､ シ ロ ア リが い た と偽 っ て シ ロ ア リ消毒の契約を取り付ける手口+ 等が ある ｡ 最近 ､
高齢消費者板書が多発中の 契約勧誘意図を秘匿 して不意打ち的 に接近 し､ 執扮なあ る い は威迫 的な
勧誘を行い高齢消費者に契約を締結せ しめ る手口の ｢S F商法 (催眠商法)+や天皇陛下の 写真集や
紳士録等巻 - 方的に 高齢消費者宅に 送り付け代金 を請求する ｢ネ ガ テ ィ ブオ プ シ ョ ン+ 商法も こ の
型に入 る ｡
a - ③型 不意打ぢ条項 は ｢契約内容と･な らな い+ と の規定は ､ 約款条項 と も関係す る の で b の
F 契約内容め適二
約款､
E街 た 席 - ル+′整関連性がで て く る｡ 冠婚葬祭の 互助会契約や旅行業に お ける
ける 簡 状回復義務+ の条項､ 有料老人ホ ー ム 契約や今 後登場す る介護サ ー
ビ ス 等 の シ ル バ ー サ ー ビ ス 契約の 約款な ども想定して よい で あろう｡
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(3) ｢契約締結過程の 適正化の た めの ル ー ル+(a ル ー ル)と ｢契約内容 の適正化の ための ル
ー ル+
(b ル ー ル)の 関係
a
- ①型 ､ a - ②型 に ト ラ ブル が集中して い る ことか ら､ 取引額型 は異な っ て も契約締結段階で の
問題点は共通 して い る こ とがわか る ｡ 高齢肖費者は情報不足ゆえ に事業者の提供する情報 に 対し て ､
そ の情報が虚偽で不正確で不十分な もの か否か の 判断が し にくく､ 半信半疑な が ら も契約巷締結し
て しまうケ ー ス が多い とい える｡
高齢消費者間題の 考察にあたり､ a ル ー ル とb ル
ー ル で は どち らが 高齢消費者 に与え る影響力と
関与の 度合い が高く､ か っ 重要条項となりうるか を検討する ｡ 考え方と して は ､ 契約内容自体に 問
題があるか ら勧誘の 仕方が虚偽的､ 欺端的 に なりが ちだと思われる ｡ ま た､ 勧誘方法に 問題 が なく
契約内容 (主 に約款) の み に (消費者の利益を害す る等の) 問題がある ケ
ー ス は､ 少数だと思われ るo
っ まり は､ 高齢消費者取引の観点か ら､ a ル ー ル作りが どの よう な内容の ル
ー ル に確定さ れ るか に
ょり､ 高齢消費者被害の 未然防止及 び事後的救済 へ の a ル ー ル の寄与度合いが決定さ れる と思われるo
逆説的な言い方をすれ ば､ a ル - ル の 内容如何に よ っ て高齢消費者の 使い勝手に 富む ル
ー ル で あ
るか否か と なり､ ル ー ル の 援用度合い も変化する と思 われる｡
(4) 高齢消費者に と っ て の 自己責任と は?
金融ビ ッ グバ ン が始まり複雑な金融商品が多種発売され ､ ど の 商品が自分の ニ
ー ズ に 適 し て い る
か の判断は 一 般の 消費者で すら困難な状況 に な っ て きて い るo 金融商品等の購入契約に あた っ て は､
高齢消費者側か らの 購入意思に よるの か金融機関側 の勧誘に よ る の か に よ っ て 自己責任 の 適用 の 度
合い が異な る とされ て い る ｡ 変額保険裁判に み られ る ように高齢者側の 申し出に よる取引
(* g) の 場
合 は､ 金融機関側の情報提供義務違反や説明義務違反を認容して い ず+ 取引を申 し出た当事者の 責
任を重く し､ 他方当事者の 責任は問題 に はして い な い o 取引を申出た側で あ っ て も､ 事業者か ら適
正な商品説明 (例え ばリス ク が発生する可能性もあるとの 説明) が あれ ば､ 取引を望 む意思 に 変化
が生じ､ 契約を締結しなか っ た こと は十分に 考えられ る o どち ら側か ら働きか け たか に よ っ て ､ 適
切な情報提供並 びに説明があ っ たか否か の判断が異な る こ とに は疑問が或る o 特に 高齢者の 場合､
L
担失を取り戻す こと の困難性や被害を回復する こ との 困難性に十分な配 慮をし た上 で 事業者は契約
を勧誘した の か否かが重要で あり､ 高齢消費者に 対し 一 般消費者と同等の自己責任を課す こ と に は
慎重を要する と考え た い ｡
(5) 高齢消費者と消費者教育の 関係
最終報告書は ｢民事ル ー ル の 整備とと もに ､ そ の実効性を確保する観点か ら多様な消費者契約に
係わる法的権利義務関係等 の消費者教育の 体制整備は重要であ る+ と述べ て い る｡ 消費者教育 の重
要性に つ い て は高齢消費者と いえ ども例外で はなく賛成である o 問題は ､ 高齢消費者の 特性に配慮
し つ つ 誰が何処で いか な る手段で行うかで ある ｡ 高齢者を対象と した ｢ 寿大学+や高齢者の 参加が
多い サ ー ク ル 活動の場を利用して生活専門相談員等が出向き啓発講座 の 実施や デ イ ケア サ
ー ビ ス 施
設 で の啓発用 ビデ オ ソ フ ト の使用等が考え られる ｡ 学校教育における消費者教育の効果とは異なり ､
高齢消費者を対象とする消費者教育は何回か 回数を重ねなが ら実際の ト ラ ブ ル 例を引き合い に 出す
ことで ､ 我身の こ ととして受けとめ て もらえ る｡
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高齢消費者教育に は 一 般の 消費者以上 に様々 な工夫が求め られ て お り､ 行政 が 担 うの が 望 ま しい
の か あるい はそ の道 の専門家に 担 わせ ､ 費用負担者を誰に する のか 等､ 今後検討す べ き課題 は多 い ｡
帽) 取引上 に お ける高齢消費者の 権利
滝沢教授(*1 0J' は消費者の 権利と して ､ a . 契約内容に つ い て 知る権利 ､ b. 適正 な手続きを要求
する権利､ c ･ 契約を締結す るか 否か を決定す る権利､ d . 不要な取引 に巻 き込 ま れ な い 権利､
a
･ 執物な勧誘を拒否する権利等をあげ､ d ｡ e の 各権利を ま と め て ｢契約環境 に お ける平穏さ を
求め る権利+ と い う意味で ｢消費者プ ライ バ シ ー + と表現 して い る ｡ さ らに ､ 契約環境に おい て保護
さ れる領域を作り出すこ と に よ っ て執拙な勧誘か らの ｢逃げ場+ を確保 で きれ ば高齢者等 の 取引能
力が比較的低い者の 保護 に もっ な が ると述 べ て い る o 私見と して 高齢消費者の 場合､ d は高齢消費
者が ｢不安心理 に つ け込まれな い 権利+｢困惑 され な い権利+ を意味す る こ とか ら ､ こ れ ら の 権利を
｢取引上 における高齢消費者の 人権+ と措定で きるの で はなか ろうか ｡ 尚､ a - eの 梅利を貫く上 で の
契約環境整備 (取引環境整備) に つ い て は次の(7)で 考察する ｡
(7) 高齢消費者に おける環境整備
高齢消費者に お ける環境整備に つ い て は2 つ の ア プ ロ ー チ が可能と思う｡
a
. 取引環境型基盤整備
消費者契約法の 立法目的の 一 つ ､ 契約締結過程の ため の民事 ル ー ル で予定 し て い る事業者の 情報
提供義務や説明義務違反､ 不実告知や威迫 ･ 困惑等 の禁止行為規定は高齢消費者が お か れ た取引時
の 環境を適正化させ る上 で有用性が高い ｡ ま た､ 不当な勧誘か ら解放 さ れ た上 で高齢消費者自身が
内面の 意思 と対略しなが ら契約す るか否か を 自己決定する際に も､ 取引面 に お ける 法的環境の 整 備
化は大きな意味を有する と思う｡
b
. 生活環境型基盤整備
高齢者夫婦世帯や 一 人暮らしの 高齢者の 増加に 伴い ､ 身近 に 気軽 に 相談に 乗 っ て く れ る人が い る
か否か で 消費生活に 限らず､ 毎日の 生活に お ける安心感の度合 い が異 な る と思 う｡ 行政や 消費生 活
セ ン タ ー ･ 社会福祉協議会等が中心に なり地域の民生委員や民間デイ ケ ア サ ー ビ ス 施設の 医師 ･ 職
員等に も高齢消費者被害に つ い て の 情報を日頃か ら提供し､ 高齢消費者問題 に 係わ る相談 を受けた
場合は消費生活セ ン タ ー を紹介する なり消費生活セ ン タ ー に同伴 して 来所 し て は し い ｡ ま≡た ､ 高齢
消費者教育の た めの 啓発活動にお ける.
一 員に な っ て も らい た い ｡ 成年後見制度 に おける任意後見契
約とい う契約形態を必ず しも必要とする の で はなく､ 高齢消費者を地域 で支援す る助け合い 制度的
なもの と して の環境整備と位置づ ける ことが で きる ｡
*
′r 落合誠
一
<r｢ 消費者法の 課題と展望+ ジ チ リ ス ト1139号7頁 (198年)0
* 2 契約締結過程の 情報提供義務 紐関して は､ 座談会 ｢消費者契約適正化の た め の 検討課題 (2)+
N BIJ622号 (1997韓)24頁以下参照6:
* 3 石川稔 ｢ 高齢者の 財産管理 と 巨法上 の保護+ ジ ュ リ ス ト1059号174貢 (1995年)､ 河上正二
｢｢ク ー リ ン グ ･ オ･ 7+ に つ い て の - 考察+『法学』60巻6号1238貢 (197年)0
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* 4 注3の 河上正二 に 同｡
鮮
* 5 [座談会]｢21世紀の 消費者法を展望す る+ ジ ュ リ ス ト1139号156頁以下 (1998年)o
* 6 経済企画庁編 『高齢者の 消費者契約』91頁 (1998年)｡
辛 7 高齢消費者取引に多発 して い る取引類型 に つ い て は､ 河野 ｡ 菊池編著 『高齢者の 法』212頁
･
有斐閣 (1997年)､ 東京都消費者生活総合セ ン タ
ー 『消費者相談』 3頁以下参照 (1998年)o
* 8 潮見信男 ｢投資取引と民法理論(2)+ 民商法118巻1号6
- 6頁以下参照 (1998年)o
* 9 高齢消費者か ら契約を申し出た ケ ー ス は､ 東京地判平6 ･ 5 ･ 12(判時1526号109頁､ 金法1390
号44頁)､ 東京地判平7 . 3 . 24(判夕894号202頁､ 金法1430号72頁) で あり､ い ずれ も契約者側は
放訴し て い る｡`
* 10 滝沢 昌彦 ｢契約環境に対する消費者の 権利+『現代の 法』13､ 79貢以下参照
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年)0
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